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TRUCK PARTS 
INC. 
2891 U.S. 42 East 
Cedarville, OH 
1-800-848-3589 
• Income Tax Preparation 
• Payroll Service • Free Consultations 
• Personal, Quality Attention 
• Open Year-Round 
937-372-7500 
25 S. Detrou St., Xenia, OH 45385 
trentcpa@yahoo.com 
t fresh. ea 
13 E. Chillicothe St. 
Cedarville, OH 
------►766-7299◄•----
ddJ ,ff ELECTRICAL AND 
~ •('Uclll'.\:-.IE'> MECHANICAL 
·· · CONTRACTORS 
1145 Bellbrook Avenue 
Xenia, Ohio 45385 
• Residential Service• Commercial • Industrial 
• Design/Build 
Phone: (937)372-8205 or 
(800)543-6997 
Fax: (937)372-1556 
E-mail: 
Contact@ReddyElectric.com 
Website: 
www.ReddyElectric.com 
:.· ·_24_H9ur E!l!~rgency Service · · · 
.. ···:• <} {} / :::;·~ :~ 7\..: { 
SFC Chuck Boggs 
937-231-3142 
,ess 
BIG ORANGE SHOE SHOP 
(937)465-6167 
Open Daily Mon-Sat. 
103 West Baird St., PO Box 605 
West Liberty, OH 43357 
Dennis & Julie McIntosh, Owners 
www.bigorangeshoeshop.com 
$ TRIEC 
ELECTRICAL SERVICES 
Industrial - Commercial - Residential 
High Voltage - Outdoor Installation & Repair 
1630 Progress Drive 
Ph: (937) 323-3721 
Springfield, OH 45505 
Fax: (937) 323-8627 
www.triec.com 
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Proud 
to 
support 
the 
Yellow 
Jackets! 
Springfield, Ohio 
937-325-8480 
•
~ 
I~ 152.WP>kl 
\< 50 S.P•w:_•~~:tt 
,. ~ONG ;•~!!~646 PAI 
SR 72 North 
(Located across from Cedarville University) 
Offering SUNOCO fuel, 
groceries, pizza for your convenience 
(937) 766-1201 
Open 7 days a week, 24 hours a day 
Pay at the pump! 
Your Links To The 
Yellow Jackets! 
Yellow Jacket Sports Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network 
7:15 a.m. & 5:15 p.m. 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports Line 
Call 1-937-766-8800 
24 Hours A Day - Seven Days A Week 
~ CRELLIN 
~PLUMBING 
• established 1961 • 
"A broken cistern cannot hold 
water." Jeremiah 2:13 
(937) 32s-aooa ex 
·1§;]~-.~,.,t. :/FTS~& ~~:E,CE~:R~~:. 
:··:','c'·'·,:·· . .-:··# ' .#:,"''"Ji. l},.i::> {;, l -~.h';,., ( z 
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3979 Indian Ripple Rd. 
Beavercreek, OH 45440 
877-396-DOVE 
937-320-9522 
Dress your house in style! 
We are located just one mile east of The Greene in 
the Cherry Hill Shopping Center 
(entrance next to Speedway) 
National Baseball 
Ratings #6 
April 14, 2009 
Top Six Teams Stay in the 
Latest Top 25 Poll 
KANSAS CITY, Mo. - The top six teams hold 
their positions in the sixth edition of the 2009 
NAIA Baseball Coaches' Top 25 Poll. Lubbock 
Christian is No. 1 for the fourth consecutive 
poll earning all 22 first-place votes and a total 
of 622 points. On a 10-game winning streak, 
the Chaps are 36-4 on the year and are one 
of three Sooner Athletic Conference teams in 
the Top 25. 
No. 2 Oklahoma City holds for the fourth 
straight poll and is 40-5 on the season. 
Southern Poly State (Ga.) is at No. 3 again 
and has been ranked in the Top 10 the last 
five straight polls. Point Loma Nazarene 
(Calif.) is at No. 4 while Union (Ky.) earns the 
No. 5 spot. 
After a four-week hiatus, Cumberland 
(Tenn.) claims the No. 21 slot. Two other 
teams are in the national ranking after sitting 
out last week, No. 24 Lindenwood (Mo.) and 
No. 25 Spring Arbor (Mich.). 
The poll was voted upon by a panel of head 
coaches representing each of the 24 confer-
ences, independents and unaffiliated groups. 
The seventh regular season Top 25 poll will 
be announced on April 21. 
School Record Pts 
1 Lubbock Christian (Texas) 36-4 622 
2 Oklahoma City 40-5 597 
3 Southern Polylechnic State (Ga.) 37-5 581 
4 Point Loma Nazarene (Calif.) 29-9 562 
5 Union (Ky.) 32-5 546 
6 Lewis-Clark State (Idaho) 25-8 508 
7 British Columbia 27-7 473 
8 Fresno Pacific (Calif.) 27-12 452 
9 Berry (Ga.) 32-10 438 
10 Campbellsville (Ky.) 29-7 422 
11 Embry-Riddle Aeronautical (Fla.) 32-12 414 
12 Madonna (Mich ) 28-5 412 
13 Lee (Tenn.) 37-9 389 
14 Azusa Pacific (Calif.) 28-11 384 
15 Bellevue (Neb.) 24-9 375 
16 William Carey (Miss.) 28-14 321 
17 Lousiana State-Shreveport 35-10 282 
18 Southern Nazarene (Okla.) 32-9 271 
19 Warner (Fla.) 29-14 264 
20 William Woods (Mo.) 28-8 212 
21 Cumberland (Tenn.) 24-15 179 
22 Tennessee Wesleyan 30-12 172 
23 Master's (Calif.) 29-14 155 
24 Lindenwood (Mo.) 28-9 113 
25 Spring Arbor (Mich.) 20-8 96 
Others Receiving Votes: 
Wayland Baptist (Texas) 93; St. Xavier (Ill.) 91 ; College of Idaho 
82; Thomas (Ga.) 70; Trevecca Nazarene (Tenn.) 63: Savannah 
Art & Design (Ga.) 45; Park {Mo.) 43; Malone (Ohio) 42; 
Belhaven (Miss .) 23; Northwood (Texas) 19; Auburn 
Montgomery (Ala.) 17; William Jewell (Mo.) 15; Dickinson State 
(N.D.) 13; Science & Arts (Okla.) 9; Texas Wesleyan 6; Kansas 
Wesleyan 3; Indiana Tech 1; Biol a (Calif.) 1; Lyon (Ark.) 1; 
Jamestown (N.0.) 1; Milligan (Tenn.) 1; Nebraska Wesleyan 1; 
Saint Mary (Kan.) 1; Oklahoma Baptist 1. 
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Dr. Bill Brown, President of Cedarville University, is backed by Yellow 
Jacket coaches and student-athletes as he announces that the athletics 
program will apply to become members of NCAA Division II. 
CEDARVILLE, Ohio - Cedarville University announced on 
Monday, March 23 that it will apply to the National Collegiate 
Athletic Association with the hopes of becoming a Division II mem-
ber. The transition, which would take three years to complete, was 
recommended by the Administrative Council and recently 
approved by the Board of Trustees. 
Dr. Bill Brown, President of the University, made the announce-
ment at a morning press conference in the Callan Athletic Center 
attended by a number of off-campus guests including Ohio State 
Senator Chris Widener and State Representative Bob Hackett. CU 
administration, faculty, and staff were in attendance as well as 
Yellow Jacket coaches and athletes. 
"The NCAA is a recognizable association of athletic quality and 
it's a natural step for us to be aligned with such a nationally-known 
organization," stated Dr. Brown. "We see it as a progressive move 
for our athletic program and student-athletes." 
This is not a new consideration for the University in that it's the 
third time in the past 25 years that it has studied the possibility of 
joining the NCAA. While there can be more questions than 
answers with any significant endeavor, the consensus is that it's 
the right time to pursue the option now. 
"There is no argument that the move strengthens the perception 
of Yellow Jacket athletics simply by taking on the NCAA brand," 
remarked Dr. Alan Geist, who is in his first year as athletic director. 
"Will we be able to play at the same level of success that we've 
enjoyed in the NAIA? That's a question that remains to be 
answered. 
"We also have the desire to help create an Ohio-based NCAA 
Division II conference. It would assist us in redeveloping and 
strengthening traditional rivalries that we've had within the state 
under the NCAA banner." 
Currently, there are five schools in the state of Ohio who are 
active NCAA Division II members. That list includes Ashland, 
Central State, Findlay, Lake Erie, and Tiffin. Six others, including 
Cedarville, are in the process of pursuing membership or have 
announced they will apply. 
The time line requires the University to apply for membership to 
the NCAA by June 1. The school will be notified sometime in July 
whether or not it has been accepted. 
If approved, the athletic program would begin what is called 
Candidacy Year 1 followed by Candidacy Year 2. It is during those 
years the Yellow Jackets can remain active members within the 
NAIA. 
Year three is known as a Provisional Year which requires CU to 
drop it's NAIA membership as it meets more NCAA requirements . 
The Jackets would become a full NCAA member in their fourth 
year of compliance which would be the 2012-13 academic year. 
Cedarville is believed to be a charter member of the NAIA with an 
association dating back over 60 years. The Yellow Jackets are also 
the only remaining charter member of the American Mideast 
Conference which was founded in 1949 as the Mid-Ohio League 
and later changed to the Mid-Ohio Conference. CU knows it will be 
in the AMC at least through the 2009-10 academic year and maybe 
one additional year. 
Cedarville will remain active in the National Christian College 
Athletic Association. The Yellow Jackets are a charter member of 
the NCCAA which was founded in 1968. 
Ohio State Senator Chris Widener addresses the audience at the press 
conference in the Callan Athletic Center. 
Xenia, Ohio 
372-9234 
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Jordan Shumaker 
5-11, Senior 
Springfield, OH 
Andrew York 
6-2, Sophomore 
Mars Hill, ME 
Tyler Rost 
5-10, Sophomore 
Rootstown, OH 
Aaron Cocks 
6-0, Freshman 
Medford, NJ 
Dave Valle 
6-0, Freshman 
Rochester, NY 
Josh Sisson 
5-11, Freshman 
Byron Center, Ml 
T.J. Taylor 
5-10, Sophomore 
Deshler, OH 
Brian Brown 
6-5, Freshman 
Lincoln, NE 
Clay Bryan 
5-11, Sophomore 
Benton, KY 
~ '"' . . 1' ~ l_ .., ..+-... -~ : 
Clint Price 
6-1, Junior 
Cincinnati, OH 
Juan Martinez 
5-9, Freshman 
Springfield, OH 
Kyler Ludlow 
6-0, Sophomore 
Fort Loramie, OH 
Luke Freshwater 
5-10, Junior 
Mount Vernon, OH 
David Convertini 
5-11, Junior 
Buffalo, NY 
"· 
Paul Hembekides 
5-11, Freshman 
West Chester, PA 
Nathan Davenport 
6-4, Freshman 
Ironton, OH 
Josh Sandlin 
6-4, Junior 
Waynesville, OH 
Dan Petke 
6-1, Freshman 
Columbus, OH 
Colby Stoltzfus 
6-4, Junior 
Apple Creek, OH 
Nathan Wallace 
6-1, Sophomore 
Marmora, NJ 
Brandon Young 
6-0, Junior 
Ft. Wayne, IN 
Brady Workman 
6-0, Senior 
New Castle, PA 
Alex Beelen 
5-11, Freshman 
Holland, Ml 
w 
Matthew Willett 
6-6, Junior 
Xenia, OH 
Micah Wilson 
5-11, Senior 
Beavercreek, OH 
Xenia, Ohio 
372-9234 
Head Coach: Mike Manes 
No E.liwr Pos !::!1 
4 Jordan Shumaker IF 5-11 
5 Dave Valle P/OF 6-0 
6 Clint Price p 6-1 
7 Paul Hembekides IF 5-11 
8 Nathan Wallace p 6-1 
9 Alex Beelen IF 5-11 
10 Andrew York p 6-2 
11 Josh Sisson IF 5-11 
12 Juan Martinez IF 5-9 
13 Nathan Davenport IF 6-4 
14 Brandon Young OF 6-0 
17 Matthew Willett p 6-6 
18 Tyler Rost OF 5-10 
19 TJ . Taylor p 5-10 
20 Kyler Ludlow IF 6-0 
21 Josh Sandlin p 6-4 
22 Brady Workman OF 6-0 
23 Micah Wilson C 5-11 
24 Aaron Cocks p 6-0 
25 Brian Brown p 6-5 
27 Luke Freshwater p 5-10 
28 Dan Petke C 6-1 
29 Clay Bryan IF 5-11 
32 David Convertini C 5-11 
33 Colby Stoltzfus p 6-4 
Assistant 'coaches: ~iel BoyntoQ, Rill -"fhompson 
Wt Y..r. B-T Hometown Hig!J ~ s;boo l 
180 Sr R-R Springfield, OH Northwestern 
160 Fr R-L Rochester, NY Northstar Christian 
185 Jr R-R Cincinnati, OH Cincinnati Christian 
160 Fr R-R West Chester, PA Church Farm 
175 So R-R Marmora, NJ Atlantic Christian 
165 Fr R-R Holland, Ml Holland Christian 
200 So S-R Mars Hill, ME Central Aroostook 
185 Fr R-R Byron Center, Ml South Christian 
165 Fr R-R Springfield, OH Kenton Ridge 
200 Fr R-R Ironton, OH Rock Hill 
175 Jr R-L Fort Wayne, IN Blackhawk Christian 
200 Jr R-R Xenia, OH Xenia Nazarene 
180 So L-L Rootstown, OH Rootstown 
180 So L-L Deshler, OH Patrick Henry 
175 So R-R Fort Loramie, OH Fort Loramie 
200 Jr L-L Waynesville, OH Waynesville 
175 Sr R-R New Castle, PA Shenango 
185 Sr S-R Beavercreek, OH Beavercreek 
175 Fr R-L Medford, NJ Pilgrim Academy 
210 Fr L-L Lincoln, NE Lincoln East 
190 Jr R-R Mount Vernon, OH Mount Vernon 
195 Fr R-R Columbus, OH Worthington Kilbourne 
205 So L-L Benton, KY Christian Fellowship 
195 Jr L-R Buffalo, NY Williamsville East 
190 Jr R-R Apple Creek, OH Kingsway Christian 
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Yellow Jacket Sports 
Update 
Airs Weekday on the CDR Radio Network 
7:15 a.m. & 5:15 p.m 
Yellow Jackets 
on the Web 
yellowjackets.cedarville.edu 
Yellow Jackets Sports 
Line 
Cati 1-937-766-8800 
24 Hours A Day - Seven Days A Week 
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· _ · Wilmington College "Quakers" · · . 
a¢idifoa¢rii1:~nyita,~v··- ............................. ... .. ······ As$l$4lrit P&~ch(ts: etake H~ley, .Paul Krau$e 
No ~ ~ !::!1 Wt Y..r. B-T Hometown 
2 Shawn Shelton IF 5-9 185 Sr R-R Mount Orab, OH 
3 Jason lies OF 5-10 190 Sr R-R Fayetteville, OH 
4 Chris Lewis p 6-1 200 Sr L-L Ostrander, OH 
7 Austin Newman IF 5-9 150 Fr R-R Bethel, OH 
9 Brett McEvoy UTL 5-11 200 Fr R-R Pickerington, OH 
10 Clint Roush OF 6-3 190 So R-R Frankfort, OH 
11 Tyler Ledford IF 5-9 150 Jr R-R West Liberty, OH 
12 Brandon Compton IF/P 5-8 200 Fr R-R Troy, OH 
14 Bruce Dunlap C 5-8 160 Fr R-R Circleville, OH 
15 Jake Hofer p 5-9 200 Fr R-R Monroe, OH 
17 Mitch Fogg UTL 5-9 160 Jr R-R Sandusky, OH 
18 Heath Shull IF/P 6-0 220 So R-R Sugar Grove, OH 
19 Ryker Miller p 6-1 170 Jr R-R Hillsboro, OH 
20 Zach Stakely p 6-1 160 Sr R-R Pataskala, OH 
22 Dan Roncolato OF 6-4 210 So R-R Meadville, PA 
24 Robby Boyd p 6-3 185 So R-R Mason, OH 
25 Brandon Buchanan C 6-0 210 So R-R Cincinnati, OH 
27 Zach Butler OF 5-9 180 Jr R-R Beavercreek, OH 
28 Andrew Snell IF 5-8 195 Fr R-R Jamestown, OH 
29 Jared Ramsey p 6-3 155 Fr R-R Fairborn, OH 
31 Frank Haer OF 6-4 185 Fr R-R Wilmington, OH 
32 Mark Coleman p 6-1 175 Fr L-L Circleville, OH 
~ 
High Sct)oQI 
Western Brown 
Fayetteville 
Buckeye Valley 
Bethel-Tate 
Pickerington North 
Adena 
West Liberty-Salem 
Troy 
Logan Elm 
Lemon-Monroe 
St. Mary's Cent. Cath. 
Berne Union 
Hillsboro 
Licking Heights 
Meadville 
Mason 
Reading 
Carroll 
Greeneview 
Fairborn 
Waynesville 
Logan Elm 
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NEW Upscale .~. 
I. 2 & 3 • .;..«iTtc;;;\. 
Bedroom Deer Creel< 
Apartment of Xenia 
Hoines .:·;c•.,- ......... _:::::::""'·""-·-:.:~~::::::·:;.;.· 
"For a home and lifestyle of comfort 
and convenience .. " 
Phone: 937.376.0400 
Fax: 937.376.0401 
Deercreekofxenia@yahoo.com 
1600 Clubhouse Dr., 
Xenia, OH 45385 
www.ammanagement.net 
, 'Are you prepared for . - . 
, . --:___ the l1arve-;t? - -- ,- ·-_-
The harvest is abundant, 
but the workers are few. 
II God has called you lo work in the haNes1, He 
has called you to prepare. There's no better 
place lo prepare than The Southern Baptist 
Theological Seminary in Louisville. Ky. 
Find out for yourself. Call 1--800-626-5525 
or visil us online al www.sbts.edu. 
, The Southern Baplist 
• Tlieo1oglcal Seminary · 
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Plaver avq ao-as 
3 Iles, Jason .398 24-24 
14 Dunlap, Bruce .381 23-23 
27 Butler, Zach .360 24-24 
22 Roncolato, Dan .340 24-24 
12 Compton, Brand .333 13-10 
10 Roush, Clint .272 23-23 
17 Fogg, Mitch .269 23-22 
25 Buchanan, Brand .258 22-21 
11 Ledford, Tyler .247 24-24 
2 Shelton, Shawn .238 14-12 
9 Mc Evoy, Brett .227 8-5 
28 Snell, Andrew .211 7-5 
7 Newman, Austin .000 9-0 
31 Haer, Frank .000 6-0 
19 Miller, Ryker .000 1-0 
18 Shull Heath .000 1-0 
Totals .309 24 
Opponents .358 24 
Overall Statistics for Wilmington (thru April 18) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Record: 7-17 Conference: 4-10 
ab r h 2b 3b hr rbi tb slq% bb hp so qdp ob% 
98 32 39 4 3 3 14 58 .592 5 5 13 1 .454 
84 15 32 10 0 6 23 60 .714 4 1 21 0 .407 
86 12 31 3 0 0 6 34 .395 9 2 13 3 .433 
97 16 33 11 1 2 25 52 .536 4 3 8 4 .385 
39 5 13 1 1 0 7 16 .410 1 0 9 0 .350 
81 14 22 6 2 0 10 32 .395 7 0 14 2 .326 
78 11 21 2 0 0 14 23 .295 10 4 13 2 .372 
66 14 17 1 0 0 8 18 .273 14 1 9 1 .390 
81 11 20 0 1 0 4 22 .272 3 1 17 3 .279 
42 2 10 0 0 0 2 10 .238 2 0 6 1 .273 
22 1 5 0 0 0 2 5 .227 0 1 0 0 .261 
19 1 4 0 0 0 4 4 .211 0 1 3 2 .250 
6 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 .000 
1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 
0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 
0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 
800 136 247 38 8 11 119 334 .418 59 19 130 19 .367 
824 181 295 42 4 13 162 384 .466 91 33 117 10 .434 
sf sh sb-att PO a e fld% 
0 0 18-21 67 4 1 .986 
2 1 0-2 71 14 1 .988 
0 1 6-6 130 6 3 .978 
0 0 0-0 58 8 4 .943 
0 1 0-0 1 16 2 .895 
1 0 1-2 54 2 5 .918 
2 1 4-4 39 34 6 .924 
1 0 0-1 62 3 1 .985 
1 1 4-5 50 58 8 .931 
0 2 1-1 9 19 4 .875 
0 0 0-1 22 3 1 .962 
0 0 0-0 1 5 3 .667 
0 0 0-0 1 5 0 1.000 
0 0 0-0 1 0 0 1.000 
0 0 0-0 1 0 0 1.000 
0 0 0-0 0 0 0 .000 
7 7 34-43 570 202 40 .951 
18 15 47-58 577 240 44 .949 
LOB - Team (175), Opp (230) . DPs turned - Team (12), Opp (21). IBB - Team (0), Opp (2) . Picked off - J. Iles 1, A. Snell 1, 
B. Dunlap 1, C. Roush 1, T. Ledford 1, Z. Butler 1. 
(All games Sorted by Earned run avg) 
Plaver era w-1 ann QS CQ sho SV io h r er bb so 2b 3b hr b/avq WP ha bk sfa sha 
15 Hofer, Jake 0.00 0-0 3 0 0 0/0 0 8.0 10 0 0 1 3 0 0 0 .303 0 0 0 0 
22 Roncolato, Dan 2.03 1-2 7 1 0 0/0 0 13.1 18 8 3 5 8 4 0 1 .316 1 1 0 1 
2 Shelton, Shawn 4.35 0-1 5 0 0 0/0 1 10.1 12 9 5 4 11 2 0 1 .300 2 5 0 1 
19 Miller, Ryker 5.25 0-0 8 0 0 0/0 1 12.0 22 8 7 5 6 0 0 0 .423 3 1 0 1 
20 Stakely, Zach 6.44 4-0 7 4 1 0/0 0 29.1 41 25 21 17 27 5 1 1 .323 3 6 1 1 
24 Boyd, Robby 7.20 0-1 4 2 0 0/0 0 10.0 17 11 8 2 4 2 0 0 .386 1 0 0 2 
4 Lewis, Chris 7.38 1-5 7 7 0 0/0 0 39.0 66 39 32 9 12 10 0 4 .384 1 5 0 6 
12 Compton, Brand 7.62 0-3 4 3 0 0/0 0 13.0 17 15 11 13 10 0 1 1 .321 4 3 0 3 
14 Dunlap, Bruce 8.26 0-3 7 4 0 0/0 0 28.1 49 32 26 11 11 7 2 4 .392 2 4 0 3 
29 Ramsey, Jared 9.00 1-2 7 2 0 0/0 0 15.0 21 16 15 17 14 7 0 0 .328 4 4 0 0 
32 Coleman Mark 13.11 0-0 6 1 0 0/ 0 0 11.2 22 18 17 7 8 2 0 1 .386 2 4 1 0 
Totals 6.87 7-17 24 24 1 0/0 2 190.0 295 181 145 91 114 39 4 13 .358 23 33 2 18 
Opponents 4.82 17-7 24 24 4 1/0 5 192.1 247 136 103 59 130 35 8 11 .309 18 19 1 5 
PB - Team (5), B. Buchanan 3, B. McEvoy 1, B. Dunlap 1, Opp (6). Pickoffs - Team (2), S. Shelton 1, B. McEvoy 1, Opp (6) . 
SBA/ATT - B. Dunlap (36-43), C. Lewis (11 -13), B. McEvoy (8-9), B. Buchanan (6-7), R. Boyd (6-7), M. Coleman (5-5), J. Ramsey 
(3 -5), B. Compton (4-4), Z. Stakely (3-4), D. Roncolato (4-4), R. Miller (0-3), J. Hofer (1 -2), S. Shelton (1-1). 
·~-
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"Your All Occasion Florist" 
AREAWIDE DELIVERY 
57 W. Main St., Xenia 
www.flowerstopofxenia.com 
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Plaver 
5 Valle, Dave 
32 Convertini, David 
7 Hembekides, Paul 
9 Beelen, Alex 
18 Rost, Tyler 
29 Bryan, Clay 
14 Young, Brandon 
28 Petke, Dan 
22 Workman, Brady 
13 Davenport, Nath 
12 Martinez, Juan 
4 Shumaker, Jorda 
11 Sisson, Josh 
23 Wilson, Micah 
20 Ludlow, Kyler 
27 Freshwater, Luke 
33 Stoltzfus, Colby 
8 Wallace, Nathan 
19 Taylor, T.J. 
25 Brown, Brian 
6 Price, Clint 
10 York, Andrew 
24 Cocks, Aaron 
17 Willett, Matthew 
21 Sandlin Josh 
Totals 
Opponents 
Overall Statistics for Cedarville {thru April 18) 
{All games Sorted by Batting avg) 
Record: 24-21 Home: 7-10 Away: 8-6 Neutral: 9-5 Conference: 8-14 
avg qp- qs ab r h 2b 3b hr rbi tb SI QO/o bb h o so a do ob% sf sh sb-att 
.500 40-1 2 25 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 1 0 .500 0 0 12-16 
.396 45-45 139 12 55 13 1 4 38 82 .590 22 7 26 0 .497 1 0 3-4 
.369 27-26 65 22 24 2 1 0 16 28 .431 19 1 11 0 .512 1 2 1-1 
.345 43-43 145 30 50 9 1 1 23 64 .441 7 10 13 0 .411 1 10 7-8 
.324 44-44 136 36 44 4 0 0 15 48 .353 39 1 28 0 .467 4 2 14-17 
.295 34-24 78 14 23 3 0 1 18 29 .372 13 5 10 1 .427 0 0 0-0 
.292 43-43 144 28 42 8 0 2 23 56 .389 15 0 21 4 .356 1 3 3-4 
.267 19-15 45 5 12 3 0 1 10 18 .400 9 2 4 3 .411 0 2 0-0 
.264 45-44 144 33 38 5 1 3 20 54 .375 16 1 40 0 .337 2 6 10-11 
.260 44-44 146 20 38 6 1 4 26 58 .397 7 2 55 1 .299 2 1 4-7 
.256 43-42 121 24 31 4 1 0 18 37 .306 26 4 39 1 .404 0 2 3-3 
.245 26-19 53 13 13 1 0 0 10 14 .264 9 2 6 2 .375 0 2 3-5 
.244 20-16 45 7 11 5 0 1 9 19 .422 5 4 9 1 .357 2 1 2-3 
.000 3-0 5 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0 
.000 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .500 0 0 0-0 
.000 9-2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 10-4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 3-1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 10-7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 5-3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 9-7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 10-4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 4-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 10-9 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.000 9-7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 
.301 45 1269 269 382 63 6 17 227 508 .400 188 39 266 13 .403 14 31 62-79 
.283 45 1266 220 358 57 9 10 181 463 .366 162 29 263 7 .374 9 20 50-67 
PO a e fld% 
2 1 0 1.000 
177 22 6 .971 
42 59 7 .935 
44 115 19 .893 
63 5 0 1.000 
7 1 0 1.000 
55 2 5 .919 
81 14 5 .950 
79 1 0 1.000 
311 14 9 .973 
25 60 14 .859 
32 48 6 .930 
3 7 3 .769 
10 0 0 1.000 
0 0 0 .000 
0 12 0 1.000 
2 5 2 .778 
1 0 0 1.000 
2 4 0 1.000 
0 1 1 .500 
0 8 2 .800 
0 4 2 .667 
0 4 0 1.000 
3 12 2 .882 
1 11 3 .800 
940 410 86 .940 
935 354 87 .937 
LOB - Team (339), Opp (327). DPs turned - Team (29), Opp (29). CI - Team (1), Petke 1, Opp (2). IBB - Team (5), Martinez 2, 
Convertini 2, Bryan 1, Opp (7). Picked off - Convertini 3, Rost 2, Bryan 2, Martinez 1, Valle 1. 
{All games Sorted by Earned run avg) 
Pia er era w-1 a s C sho sv h r er bb so 2b 3b hr b av 
24 Cocks, Aaron 2.08 0-0 4 0 0 0/0 0 4.1 2 1 1 1 4 0 0 0 .125 
33 Stoltzfus, Colby 2.17 6-0 10 4 2 0/1 0 37.1 32 14 9 21 36 4 3 0 .239 12 2 0 1 
6 Price, Clint 3.18 4-3 9 7 4 0/1 0 51.0 51 24 18 18 32 8 2 1 .252 0 4 0 2 1 
8 Wallace, Nathan 3.38 0-0 2 1 0 0/1 0 5.1 8 2 2 3 4 1 0 0 .364 1 0 0 0 1 
25 Brown, Brian 3.68 1-1 5 3 1 0/1 0 14.2 22 10 6 5 8 3 0 1 .338 0 0 0 0 0 
17 Willett, Matthew 4.58 5-4 10 9 5 1/1 0 57.0 58 35 29 25 42 13 2 3 .250 5 6 0 1 0 
19 Taylor, T.J. 4.79 4-4 10 7 4 0/1 0 47.0 54 30 25 24 59 7 0 1 .286 3 4 0 1 3 
27 Freshwater, Luke 5.00 1-0 9 2 1 0/0 0 27.0 35 23 15 11 23 7 1 1 .315 5 2 0 2 2 
10 York, Andrew 6.75 1-4 10 4 1 1/1 0 26.2 36 32 20 20 24 3 1 0 .313 5 4 1 0 1 
21 Sandlin, Josh 7.09 2-4 9 7 0 0/1 0 33.0 48 37 26 24 19 9 0 2 .348 3 2 1 2 6 
5 Valle Dave 9.00 0-1 8 1 0 0 1 a 10.0 12 12 10 10 12 2 0 1 .286 1 3 0 0 0 
Totals 4.62 24-21 45 45 18 5/3 0 313 .1 358 220 161 162 263 57 9 10 .283 36 29 2 9 20 
Opponents 5.92 21-24 45 45 12 4/1 4 311.2 382 269 205 188 266 63 6 17 .301 41 39 9 14 31 
PB - Team (13), Convertini 9, Petke 4, Opp (18). Pickoffs - Team (13), Willett 4, Convertini 3, Sandlin 3, Stoltzfus 1, Valle 
1, Petke 1, Opp (9). SBA/ATT - Convertini (35-45), Petke (15-21), York (7-13), Price (7-11), Taylor (8-10), Stoltzfus (7-9), 
Willett (7-8), SandHn (6-7), Brown (5-5), Freshwater (3-4). 
& WICKLINE'S GARDEN Appointments for sick cars and Hightech CENTER unhappy owners; 937.766.9852 Automotive Xenia, Ohio* 372-2461 105 West Xenia Ave., Cedarville, OH 
-~ 
Main Office• Kettering 
3205 Woodman Drive 
• 937p298-4417 • 
Tipp City Office 
25 S. Tippecanoe Drive 
• 937-669-0909 • 
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OHIO'S 
VOLUME 
DEALER 
Sales 
Service 
Parts 
HONDA ,_.._ Body Shop 
Shuttle Service Available 
2300 Heller Drive 
Just off Stale Route 35 
Beavercreek 
937-426-9564 
www.mattfranz.com 
matt@mattfranz.com 
(937) 401-0079 
Dedicated to providing high quality 
photographs of your event! 
srAGll£TTI · 5Ua5 • STL\JC.5 • 
~ 
-\l~&a~ ~~ 
Xenia Towne Square 
Beaver Valley Shopping Center 
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio 45430 
937-426-0060 
www.lofinos.com 
~GQ. ~~ f Cedarville 1 
Pharmacy 
~~ 
9 South Main Street, Cedarville, OH 45314 
937-766-9900 
Open: ~on.-Fri., 9 am to 6 pm, Sat., 9 am to I pm 
FREE DELIVERY 
Serve 
CONCRETE CONSTRUCTION SERVICES 
1300 Goodwin at W. First St. 
Springfield, Ohio 45504 
(937)323-9088 
Fax (937)323-9204 
No job too large or Owner: Don McKenna 
small!! c~~:11:1~~~~ra~~ 
www.iffameh~veitnet · 
=========-'~ FOREMAN-BLAIR 
PONTIAC • BUICK • GMC 
1-800-640-6308 
visit our website at 
www.foremanblair.com 
Xenia 
Shoe & 
Leather 
Repair 
211 E. Main St. 
Xenia, Ohio 
376-8156 
JI. Q<;,,tJ STitlJ!:/l.S 
fdOLF <;L U1f 
1~soo~a12-49 ttf 
Stupeni'.¢teeo Fees - $5,DO: 
... {tWi*.) sd:iool year) .. 
•q~;@gl~GQl.lr$e 
d·•Rilirl~tZi::,i;;1rlt~'.t1s1ilable·····  
$$7~1\ipfi~ .~Jv..e{Rgaq~~piltigfield, OH 455Qg 
* 
Pasthyme Treasures 
* Primitive Country & Vintage Home Decor 
Wed.-fri. 10:00 am to 6 :00pm • Sat. 10:00 am to 5:00 pm 
www.pasthymetreasures.com 
Jeanette Spicer, Owner 
P.O. Box 545 
55 N. Main Street • Cedarville, Ohio 45314 
93 7-766-3911 
RAC E 
HAJ'TJST CHURCH 
SOWING SEED .... BEARING FRUIT 
WWW. GRACECEDARVILLE.ORG 
>,!t 
~~ ~~ 
Springfield, Ohio 
937-323-8631 
"We back the Jackets!" 
~ · . _- · Springfield . 
CONVENTiON & VISITORS BUREAU 
~ . . . .... , . 
Proud sponsors of Cedarville University 
Athletics 
For accomodation, shopping, sight-seeing and 
other visitor information 
call (937) 325-7621 
cschutte@greaterspringfield.com 
cvb.greaterspringfield.com 
